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категории, абсолютизация роли политических прав и свобод. Более продуктивным является подход к 
правам человека, как к явлению мировой культуры и цивилизации. Такова позиция и преподавателей 
и членов научного кружка. Мы также за более тесную связь прав человека с обязанностями, за 
активное использование прав человека в воспитательном процессе на основе методологии подхода к 
проблеме, суть которой: диалектическое единство прав, обязанностей и ответственности человека. 
В настоящее время студенты – члены научного кружка «Права человека» Брестского 
государственного университета им. А.С.Пушкина ведут активную подготовку мероприятий, которые 
будут проводиться в связи с 60-летием Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 
декабря 1948 года. 
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Организация умственной работы учащихся на уроке математики является наиболее сложной 
педагогической задачей учителя. Учебный процесс должен развивать гибкость мышления, 
определенную готовность ума отвлекаться от проторенных путей, от шаблона в рассуждениях. 
Большие возможности для реализации данной цели содержит правильно организованная устная 
работа школьников. В ранее действовавшем пособии для учителя «Математика. V класс» устные 
упражнения условно делились на три группы: 
1) тренировочные упражнения, способствующие выработке необходимых вычислительных навыков; 
2) текстовые задачи, при решении которых основное внимание обращается на выявление  
зависимостей между величинами, входящими в задачу; 
3) задачи или вопросы повышенной трудности. 
Данное деление на группы принято нами при составлении системы устных упражнений для 
пятого класса по учебному пособию Л.А. Латотина, Б.Д. Чеботаревского. Анализ упражнений в 
вышеуказанном пособии показал, что система предложенных авторами задач требует пересмотра. 
Это связано с новым содержанием учебников, а также несколько иной целевой направленностью 
обучения математике в 5 классах современной общеобразовательной школы. 
Нами разработана методика подбора задач второй группы. Главной целью их считаем 
активизацию мыслительной деятельности учащихся, развитие внимания, памяти, речи, быстроты реакции. 
Прежде всего, надо научить пятиклассников работать над условием задачи. С этой целью 
предлагаем включить в систему устных упражнений задачи с противоречивыми данными, с 
недостающими или избыточными данными. Решение таких задач позволяет дать учащимся 
разностороннее представление об установлении необходимой зависимости между величинами, 
данными в задаче. Зачастую мы представляем краткое (неполное) условие или формулу и 
предлагаем учащимся самостоятельно составить задачу. При анализе условия задач учитель имеет 
возможность развивать устную речь школьников, воспитывать их самокритичность и показывать 
связь математики с жизнью. 
Иногда ученикам предлагаем сконструировать условие задачи по заданному набору 
предложений, содержащих числовые данные. Нередко включаем задачи, которые носят 
исследовательских характер, например, нужно составить задачу, для решения которой предлагается 
определенный порядок действий. Такие упражнения помогают школьникам активизировать свое 
творческое мышление и вызвать интерес к изучению материала. Считаем, что уже с пятого класса 
учащихся следует обучать приемам, направленным на выработку умений анализировать или 
синтезировать решение задач. В связи с этим предлагаемые задачи содержат требования не просто 
решить заданную задачу, но и рассмотреть различные формы решения, такие как: 
− составить несколько обратных задач заданной, которые решаются всеми учащимися; 
− изменить числовые данные с последующим обобщением способа решения целого класса задач; 
− решить задачи с недостающими или с лишними данными и «исправить» их;  
− изменить несколько слов условия задачи и получить другое решение сходной задачи или более 
сложной, чем данная, которая подводит учеников к новой; 
− применяя логические рассуждения, выяснить, какие новые величины они могут найти; 
− составить задачи по заданному числовому выражению решения, чертежу, уравнению, 
связывающему данные и неизвестные величины задачи; 
− изменить числовое выражение решения данной задачи и пронаблюдать изменения условия 
задачи и т.д. 
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Предлагаемая методика устной работы по решению задач позволяет избежать стереотипного, 
шаблонного подхода в усвоении учебного материала, прививает ученикам вкус к логическим 
рассуждениям и развивает творческие способности обучаемых. 
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Используемые на предприятиях системы климат контроля являются крайне энергозатратными. 
Основная причина этого – устаревшие системы и методы управления. 
Последние разработки в области энергосберегающего электропривода с использованием 
микропроцессорных систем управления трехфазными асинхронными электродвигателями позволяют 
снизить энергопотребление таких систем на 20-30%. 
Для разработки, внедрения и эксплуатации таких систем необходимы специалисты, 
обладающие не только глубокими теоретическими знаниями, но и навыками практической работы с 
новейшим оборудованием. В рамках лекционного курса студенты получают необходимые 
теоретические сведения, а на практических и лабораторных занятиях они приобретают навыки 
работы с оборудованием. Однако зачастую в ВУЗах уровень материальной базы лабораторий не 
успевает за развитием средств автоматизации. С целью восполнения этого пробела и поднятия 
уровня обучения в области использования энергосберегающего  электропривода до задач 
сегодняшнего дня была выполнена данная разработка. 
Лабораторный стенд представляет собой модель автоматической системы управления 
обогревом помещения. Он состоит из нагревательного элемента, вентилятора, приводимого во 
вращение асинхронным электродвигателем, управляемым преобразователем частоты HITACHI 
L100. Система должна подавать воздух с определенной температурой, такой, чтобы обеспечить 
требуемую температуру в помещении, при этом качество работы системы (точность установки и 
поддержания заданной температуры) определяется параметрами настройки встроенного в 
преобразователь частоты ПИД-регулятора. Сигнал задания на преобразователь частоты поступает с 
верхнего уровня управления или задается вручную.  
Объект управления – нагреватель. Температура выходного потока воздуха может 
регулироваться путем изменения напряжения питания нагревательного элемента или путем 
изменения скорости потока обдувающего нагреватель. Обратная связь осуществляется с помощью 
терморезистивных датчиков по температуре выходного потока. Скорость потока воздуха 
регулируется частотой вращения приводного двигателя вентилятора, которая определяется 
параметрами настройки преобразователя частоты исходя из сигнала обратной связи.  
Выполнение лабораторных работ на данном стенде позволит студентам: 
− изучить автоматические системы с ПИД-регулятором не только теоретически в рамках курса 
«Теории автоматического управления», но и практически путем проведения исследования модели 
реальной системы с ПИД-регулятором; 
− ознакомиться с современными системами управления электроприводами, на примере  
преобразователя частоты HITACHI L100; 
− получить навыки практической настройки параметров автоматической системы с ПИД-
регулятором (на примере настройки встроенного ПИД-регулятора HITACHI L100); 
− ознакомиться с энергосберегающей технологией обогрева помещений; 
− научиться оптимизировать параметры настройки регулятора, что обеспечит существенную 
экономию электроэнергии при работе установки. 
Стенд позволяет не на теоретическом уровне (приближенных математических моделей), а на 
физическом (на реальном объекте) научиться производить настройку и оптимизацию системы 
автоматического управления. Это позволит студенту более глубоко осмыслить физические основы 
процессов, происходящих в реальных автоматизированных системах. 
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Одной из стратегических задач системы высшего образования является формирование у 
специалистов XXI века готовности и способности к непрерывному развитию, трансформации, а, 
если и необходимо, то к конкретному обновлению багажа знаний, полученных в вузе. В развитии 
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